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䊂䊷䉺Ⴧᄢ䈮䉅ኻᔕน⢻䈭䉲䉴䊁䊛ၮ⋚
䉴䊃䊧䉴䉕ᗵ䈛䈘䈞䈭䈇䊈䉾䊃䊪䊷䉪
ၮ⋚♽
䉲䉴䊁䊛
䉝䊒䊥䉬䊷䉲䊢䊮
♽䉲䉴䊁䊛
࿑ᦠ㙚䉲䉴䊁䊛
⬿ᦠᬌ⚝䊶⾉಴▤ℂᒝൻ
↳⺧䊶▤ℂᯏ⢻లታ
ᔃℂ⋧⺣䉲䉴䊁䊛
⋧⺣䊂䊷䉺䈱৻ర▤ℂ
ίᾂὸӕኵỚỉᏑ୎ 
੹ᣣޔ㑐⷏ᄢቇࠍߪߓ߼ߣߒߚᣣᧄߩᄢቇߪޔ᡽ᴦ࡮⚻ᷣ࡮
␠ળߣ޿ߞߚᄢቇࠍขࠅᏎߊⅣႺߩߐ߹ߑ߹ߥᄌൻߦߐࠄߐ
ࠇޔᄙߊߩ⺖㗴ࠍᛴ߃ߡ޿߹ߔޕ 
଀߃߫ዋሶൻߦࠃࠆޟᄢቇో౉ᤨઍޠߩ೔᧪ߦࠃࠅޔᄢቇ
ߪޔ౉ቇ⠪⏕଻ߦะߌߚޔቇ↢ߦߣߞߡ㝯ജ޽ࠆᄢቇߠߊࠅ
ࠍ᳞߼ࠄࠇߡ޿߹ߔޕ߹ߚޔࠣࡠ࡯ࡃ࡞ൻ࡮ᖱႎൻߔࠆ␠ળ
ߩᄌൻ߿ޔᄙ᭽ൻߔࠆቇ⠌㔛ⷐ㧔e ࡜࡯࠾ࡦࠣޔ↢ᶦቇ⠌ߥ
ߤ㧕ߦኻᔕߒޔᢎ⢒⎇ⓥߩᄌ㕟ࠍㅴ߼ߡ޿ߊߎߣ߽ᔅⷐߢߔޕ
ߐࠄߦޔ╙ਃ⠪⹏ଔߩዉ౉ߦࠃࠅޔᄢቇ⚻༡ߩᖱႎ౏㐿߿ㅘ
᣿ᕈߩ⏕଻߽༛✕ߩ⺖㗴ߣߥߞߡ޿߹ߔޕട߃ߡޔ┹੎⊛⾗
㊄೙ᐲߩዉ౉߿⵬ഥ㊄㧔⑳┙ᄢቇ╬⚻Ᏹ⾌⵬ഥ㊄ߥߤ㧕ߩᷫ
ዋߦࠃࠅޔ᣿⏕ߥᚢ⇛⸳ቯߩ߽ߣߢᄢቇㆇ༡ࠍⴕ߁ߎߣ߇ޔ
ߎࠇ߹ߢએ਄ߦ㊀ⷐߣߥߞߡ߈ߡ޿߹ߔޕ 
ߎࠇࠄߩ⺖㗴ߦข⚵ߺޔޟᄢቇᶿ᳸ߩᤨઍޠߣ߽޿ࠊࠇࠆ෩
ߒ޿ⅣႺߩਛߢߩ↢߈ᱷࠅࠍ࿑ߞߡ޿ߊ਄ߢߪޔITࠪࠬ࠹ࡓ
ࠍ೚ᣂ࡮ᵴ↪ߒߡޔฦ⒳ߩข⚵ߺࠍല₸⊛߆ߟലᨐ⊛ߦㅴ߼
ߡ޿ߊߎߣ߇ਇนᰳߢߔޕ㑐⷏ᄢቇߢߪޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞
ࠪࠬ࠹ࡓޠ᭴▽ߦࠃߞߡޔITࠍᵴ↪ߒߚ KU Visionߩផㅴޔ
෸ ߮ޟITߦᒝ޿㑐⷏ᄢቇޠታ⃻ߦะߌߚᡰេ߇ⴕࠊࠇ߹ߒߚޕ
ߎࠇߦࠃࠅޔޟᒝ޿㑐⷏ᄢቇޠߩታ⃻ߦ⽸₂ߒޔ߼߹ߋࠆߒ޿
ⅣႺߩᄌൻߦኻᔕߒߡ޿ߊᚢ⇛߇ߣࠄࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
߹ߚޔ㑐⷏ᄢቇߢߪޔᄢቇࠍขࠅᏎߊⅣႺ߳ߩኻᔕߩߚ߼
ߛߌߢߥߊޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩ⃻႐ߢᛴ߃ࠆ໧㗴ߦኻᔕߒߡ޿
ߊߚ߼ߦޔITࠪࠬ࠹ࡓߩ೚ᣂߣലᨐ⊛ᵴ↪߇ᔅⷐߢߒߚޕ 
଀߃߫ޔቇ↢ߩ⊝ߐࠎ߇තᬺߒߚᓟ߽ᄢቇߣߩ❬߇ࠅࠍᜬ
ߜߚ޿ޔᲣᩞߩ᭽ሶࠍ⍮ࠅߚ޿ޔ޽ࠆ޿ߪᄢቇߩੱ⣂࡮ੱ⊛
ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍᵴ↪ߒߚ޿ޔߣ޿ߞߚⷐᦸࠍᜬߚࠇߡ߽ޔᄢ
ቇߣߒߡߔߋߦᦼᓙߦᴪ߁ኻᔕࠍߣࠆߎߣߪߢ߈߹ߖࠎߢߒ
ߚޕ߹ߚޔᢎ⡯ຬ㑆ߢㅪ⛊ࠍขࠅว޿ޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩਛߢ
ㅪ៤ߒࠃ߁ߣߒߚ႐วߦޔᖱႎ౒᦭࡮੤ᵹߩ႐߇ᢛ஻ߐࠇߡ
޿ߥ޿ߣ޿߁໧㗴߽޽ࠅ߹ߒߚޕߎ߁ߒߚ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߚ
߼ޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯৻ੱ߭ߣࠅߦᔅⷐߥࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߒ⛯
ߌޔOneToOneࠨ࡯ࡆࠬߣࠛࡦࡠ࡯࡞ࡔࡦ࠻ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻㧔౉
ቇ೨࡮࿷ቇਛ࡮තᬺᓟࠍㅢߒߡޔ✚ว⊛ߥᡰេࠍឭଏߒ⛯ߌ
ࠆߎߣ㧕ࠍታ⃻ߔࠆ઀⚵ߺߣޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯߇᏷ᐢߊ੤ᵹ
ࠍⴕ߁ߚ߼ߩၮ⋚ߩታ⃻߇᳞߼ࠄࠇߡ޿߹ߒߚޕ 
೎ߩ໧㗴ߣߒߡߪޔቇ↢߇ฦ⒳⊓㍳࡮↳⺧㧔ጁୃ⊓㍳߿ᅑ
ቇ㊄↳⺧ߥߤ㧕ࠍⴕߞߚࠅޔᔅⷐߥᖱႎ㧔ભ⻠ᖱႎ߿⹜㛎ᖱ
ႎߥߤ㧕ࠍ౉ᚻߔࠆ㓙ޔߘߩㇺᐲޔᚲቯߩᤨ㑆ౝߦ೎ޘߩ⓹
ญ߳ะ߆ࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚߎߣ߇᜼ߍࠄࠇ߹ߔޕ߹ߚޔ
ᢎ⡯ຬ߆ࠄߪޔᢎ⢒߿↢ᵴో⥸ߦ߅ߌࠆቇ↢ᡰេࠨ࡯ࡆࠬߩ
లታൻ࡮ലᨐ⊛ߥ౉⹜ᚢ⇛ߩ┙᩺ߥߤߩߚ߼ޔ㑐ㅪߔࠆᖱႎ
ࠍᄙⷺ⊛ߦಽᨆߒࠃ߁ߣߒߡ߽ޔᖱႎ߇ฦᚲߦಽᢔߒߡ▤ℂ
ߐࠇߡ޿ߡታⴕߪ㔍ߒ޿ޔߣ޿߁ჿ߽਄߇ߞߡ޿߹ߒߚޕߎ
ࠇࠄߩ໧㗴ߦኻᔕߔࠆߦߪޔᖱႎ࡮ࠨ࡯ࡆࠬࠍᤨ㑆ߣ႐ᚲߦ
ߣࠄࠊࠇߕߦឭଏߢ߈ࠆࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊࠨ࡯ࡆࠬࠍታ⃻ߒߡޔ
㘈ቴኻᔕߩ⾰ࠍะ਄ߐߖࠆߎߣ߿ޔ⛔⸘ಽᨆᯏ⢻ࠍᒝൻߒߚ
ࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢߒߚޕ 
ߐࠄߦޔᢎຬߩ⎇ⓥᚑᨐ߇ലᨐ⊛ߦ⫾Ⓧ࡮౏㐿ߐࠇߡ޿ߥ
޿ߚ߼ߦޔᄢቇߩ⎇ⓥജࠍචಽߦࠕࡇ࡯࡞ߢ߈ߡ޿ߥ޿ߣ޿
߁໧㗴߽޽ࠅ߹ߒߚޕ㑐⷏ᄢቇߦ߅޿ߡޔᢎຬߩ⎇ⓥᵴേߪ
ᄢቇㆇ༡ߩᄢ߈ߥᩇߩ৻ߟߢߔޕᄢቇో૕ߢߘߩᚑᨐࠍᛠី
ߒޔቇౝᄖ߳Ⓧᭂ⊛ߦ⊒ାߢ߈ࠆⅣႺࠍᢛ஻ߔࠆߎߣߪޔቇ
ౝߩ⎇ⓥᵴേߩᵴᕈൻࠍଦߒޔቇᄖ߆ࠄߩᄢቇ⹏ଔࠍ㜞߼ߡ
޿ߊ਄ߢޔᭂ߼ߡ㊀ⷐߥ⺖㗴ߢߒߚޕ 
ട߃ߡޔITൻ࡮࠺ࠫ࠲࡞␠ળ߳ߩ⒖ⴕ߇ㅴߺޔ㑐⷏ᄢቇߢ
߽ขࠅᛒ߁ᖱႎ࡮࠺࡯࠲ߩ㊂߽㘧べ⊛ߦჇᄢߒߡ޿ߊਛߦ޽
ߞߡޔ዁᧪ߦࠊߚࠅᄌࠊࠄߥ޿ຠ⾰ߩࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߒߡ޿
ߊߚ߼ߦߪޔߐࠄߦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࡮ࠪࠬ࠹ࡓၮ⋚ࠍᒝൻߒߡ
޿ߊᔅⷐ߇޽ࠅ߹ߒߚޕ߹ߚޔቇ↢߿ᢎ⡯ຬ߇ߐ߹ߑ߹ߥࠪ
ࠬ࠹ࡓࠍ૶޿ಽߌࠆ㓙ߦߪޔㅙ৻ࠪࠬ࠹ࡓᲤߩ⹺⸽ࠍⴕࠊߥ
ߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕㄭᧂ᧪ࠍ⷗ᝪ߃ޔ቟ᔃ࡮቟ోޔ߆
ߟࠬࡓ࡯࠭ߦࠪࠬ࠹ࡓࠍ೑↪ߔࠆߚ߼ߩၮ⋚ߩᢛ஻߇ᔅⷐߢ
޽ߞߚߣ޿߃߹ߔޕ 
 ߎߩࠃ߁ߦ㑐⷏ᄢቇߪޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩ⃻႐ߦᢙޘߩ໧㗴
ࠍᛴ߃ߡ޿߹ߒߚޕ࿑㧡ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔߘࠇࠄ໧㗴ߩ⸃᳿ߦ
ขࠅ⚵߻਄ߢ߽ޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߩ᭴▽ߣޔߘ
ߩ 4ߟߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑ߇ᔅⷐߣߐࠇߡ޿߹ߒߚޕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᰴߦޔߎߩࠃ߁ߥ⢛᥊߆ࠄ᭴▽ߐࠇࠆߎߣߣߥߞߚޟోቇ
IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߩో૕௝ߦߟ޿ߡౕޔ ૕⊛ߦ⏕⹺ߒߡ
޿߈߹ߔޕ 
࿑㧡 ᢎ⢒⎇ⓥᵴേ⃻႐ߦ߅ߌࠆ໧㗴ߣ㑐⷏ᄢቇߩኻᔕ 
࿑㧠 ᄢቇࠍขࠅᏎߊⅣႺߩᄌൻߣ㑐⷏ᄢቇߩኻᔕ
ᄖㇱⅣႺ䈱ᄌൻ 㑐⷏ᄢቇ䈱ᚢ⇛
9䇸ᄢቇో౉ᤨઍ䇹䈱೔᧪
9䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䊶ᖱႎൻ
䈱ㅴዷ
9ቇ⠌㔛ⷐ䈱ᄙ᭽ൻ
9╙ਃ⠪⹏ଔ䈱ዉ౉
9⵬ഥ㊄䈱ᷫዋ
䊶䊶䊶etc.
ᄢቇᶿ᳸䈱ᤨઍ
=
䇸ోቇIT䊃䊷䉺䊦䉲䉴䊁䊛䇹
᭴▽
KU Vision ផㅴ
䇸IT䈮ᒝ䈇㑐⷏ᄢቇ䇹ታ⃻
䇸ᒝ䈇㑐⷏ᄢቇ䇹ታ⃻
෩
䶤
䶑
Ⅳ
Ⴚ
䷄䶺
ኻ
ᔕ
9ᄢቇ㑐ଥ䈱ੱ⣂䉕ᐢ䈕䉎䈖䈫䈏
㔍䈚䈇
9ᖱႎ౒᦭䊶੤ᵹ䈱႐䈏ᧂᢛ஻
9↳⺧䊶⊓㍳䈭䈬䈱႐㕙䈪⋡⊛䈗䈫
䈮೎䇱䈱⓹ญ䈻ะ䈎䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎
9ᖱႎ䈏ᢔ࿷䈚᦭ല䈭ಽᨆ䈏࿎㔍
9⎇ⓥᚑᨐ䈱⫾Ⓧ䊶౏㐿䈏ㅴ䉁䈭䈇
9䊂䊷䉺㊂䈱Ⴧᄢ䈮ኻᔕ䈪䈐䈭䈇
9䉲䉴䊁䊛䈗䈫䈮೎䇱䈱⹺⸽䈏ᔅⷐ
㽲OneToOne䉰䊷䊎䉴䊶䉣䊮䊨䊷
䊦䊜䊮䊃䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ታ⃻䈫䇮㑐
ᄢ䊐䉜䊚䊥䊷䈱᏷ᐢ䈇੤ᵹ䈱႐䈱
ឭଏ
㽳䊪䊮䉴䊃䉾䊒䉰䊷䊎䉴䈮䉋䉎㘈
ቴኻᔕ䈱⾰ะ਄䉇䇮ᚢ⇛⊛䊙䊷
䉬䊁䉞䊮䉫䉕ዷ㐿䈜䉎䈢䉄䈱⛔⸘
ಽᨆ䈱ᒝൻ
㽴⎇ⓥᬺ❣䉇⎇ⓥ⺰ᢥ䈭䈬䇮ቇ
ⴚᖱႎ䈱Ⓧᭂ⊛䈭ቇౝᄖ䈻䈱౏
㐿䉕น⢻䈫䈜䉎ⅣႺ䈱ᢛ஻
㽵ᦨవ┵䈱઀⚵䉂䉇䉰䊷䊎䉴䉕
቟ᔃ䊶቟ో䈮೑↪䈜䉎䈢䉄䈱䇮ㄭ
ᧂ᧪䉕⷗ᝪ䈋䈢䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊶䉲䉴
䊁䊛䉇⛔ว⹺⸽ၮ⋚䈱ᢛ஻
ᢎ⢒⎇ⓥᵴേ䈱⃻႐䈱໧㗴 㑐⷏ᄢቇ䈱ኻᔕᣇ㊎
ో
ቇ
乢
乭
万
丶
䷾
个
䷶
䷸
丅
丟
䶺
᭴
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ίᾃὸӕኵỚỉφ˳ႎϋܾ 
 ࿑㧢߇ޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߩో૕௝ߢߔޕ᭴▽࡮
೚ᣂߐࠇߚࠪࠬ࠹ࡓߪޔITࠪࠬ࠹ࡓో૕߿ᄢቇㆇ༡ߩၮ⋚ߣ
ߥࠆၮ⋚♽ࠪࠬ࠹ࡓޔ୘ޘߩᬺോ߿ࠨ࡯ࡆࠬࠍᡰេߔࠆࠕࡊ
࡝ࠤ࡯࡚ࠪࡦ♽ࠪࠬ࠹ࡓߦᄢ೎ߐࠇ߹ߔޕߘࠇߙࠇޔએਅߩ
ࠃ߁ߥᯏ⢻ࠍឭଏߒߡ޿߹ߔޕ 
 
¾ ၮ⋚♽ࠪࠬ࠹ࡓ̆̆ቇౝᖱႎߩ৻ర▤ℂߣᒝ࿕ߥ࠮ࠠࡘ
࡝࠹ࠖឭଏ 
 ⛔ว⹺⸽ࠪࠬ࠹ࡓޔ౉㙚▤ℂࠪࠬ࠹ࡓޔ࠺࡯࠲ㅪ៤ࠪࠬ࠹
ࡓޔࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧒⹺⸽ၮ⋚߇ၮ⋚♽ࠪࠬ࠹ࡓߦ޽ߚࠅ߹ߔޕ 
 ߎߩ߁ߜޔ⛔ว⹺⸽ࠪࠬ࠹ࡓߪޔቇ↢࡮ᢎຬ࡮⡯ຬ࡮ῳᲣ࡮
ᩞ෹ߥߤ㑐⷏ᄢቇ㑐ଥ⠪㧔㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯㧕⚂ 35 ਁੱߩ⹺
⸽▤ℂࠍ৻ర⊛ߦⴕ޿߹ߔޕ౉㙚▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߪޔߎࠇߣㅪ
៤ߒߡ୘ੱ೎ߩ౉㙚೙ᓮߥߤࠍታᣉߒ߹ߔޕߥ߅ޔ਄⸥ߩ⹺
⸽▤ℂ࡮౉㙚▤ℂࠍ฽߼ޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ߩ୘ੱ೎ᖱႎ▤ℂ
ߦߪޔICࠞ࡯࠼߇ᵴ↪ߐࠇ߹ߔޕ߹ߚޔ࠺࡯࠲ㅪ៤ࠪࠬ࠹ࡓ
ߪޔᄙጘߦᷰࠆቇౝᖱႎࠍⶄᢙߩࠪࠬ࠹ࡓ㑆ߢㅪ៤࡮หᦼߐ
ߖޔ৻రൻߔࠆᯏ⢻ࠍᜬߜ߹ߔޕߐࠄߦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧒ࠪࠬ
࠹ࡓၮ⋚߇ޔITࠪࠬ࠹ࡓో૕ߩ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߣ౞ṖߥⒿേࠍ
ᡰ߃߹ߔޕ 
 એ਄ߩࠃ߁ߦޔၮ⋚♽ࠪࠬ࠹ࡓߪޔቇౝᖱႎߩ৻ర▤ℂߣޔ
ᒝ࿕ߥ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖឭଏࠍน⢻ߣߒߡ޿߹ߔޕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ ࠕࡊ࡝ࠤ࡯࡚ࠪࡦ♽ࠪࠬ࠹ࡓ̆̆㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ᵴേᡰ
េᒝൻߣᬺോല₸ൻ 
৻ᣇޔࠕࡊ࡝ࠤ࡯࡚ࠪࡦ♽ࠪࠬ࠹ࡓߪޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ߩ
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ࡒࠔࡈᄢ㑐ޔߪߢቇᄢ⷏㑐ߩߢ߹ࠇߎޔߪߡߒ㑐ߦޠ࠻࡯ࡐ
ᢛ߇႐ߩ߼ߚࠆߔࠅߚߍᐢࠍ⣂ੱޔࠅߚߒᵹ੤ߦ↱⥄߇࡯࡝
 ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡࠇߐ஻
ߎߚࠇߐ▽᭴߇SNS ᄢ㑐ߢޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟ
ࠅߥߦߣߎࠆࠇߐଏឭߦ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐߇႐ߚߒ߁ߘޔߢߣ
ଏሶߡߍ਄ߜ┙ࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߢ჻หᲣῳޔߪSNSޕߚߒ߹
ߡߞขࠍ⛊ㅪߦ GO࡮BO ߇↢ቇޔ߿⺣⋧ߩߡ޿ߟߦ⢒ᢎߩ
น↪ᵴߢᒻߥ߹ߑ߹ߐޔߤߥࠆߌฃࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߩേᵴ⡯ዞ
ታࠍ↪ᵴ࡮ൻᒝߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ⊛ੱߩ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐ޔߢ⢻
 ޕߔ߹ߒ⃻
ࠪ࡞࠲࡯ࡐޔߪޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟޔߦ߁ࠃߩߎ 
ࠨ enOoTenOԘޔߒ⃻ታࠍΥ㨪Σޔߡߞࠃߦ SNS ߿ࡓ࠹ࠬ
ࠔࡈᄢ㑐ޔߣ⃻ታߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࠻ࡦࡔ࡞࡯ࡠࡦࠛ࡮ࠬࡆ࡯
߹߈ߢଔ⹏ߣࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦଏឭߩ႐ߩᵹ੤޿ᐢ᏷ߩ࡯࡝ࡒ
ޔࠆࠃߦᄢ᜛ߩ↪೑ߩ SNS࡮ࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯ࡐޔ߽ᓟ੹ޕߔ
 ޕߔ߹ࠇߐᓙᦼ߇ൻᕈᵴࠆߥࠄߐߩᵹ੤࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐
 
޿㜞ߩ⾰ߢࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢ̆̆ԙᚑ㆐ߩ⊛⋡౉ዉࡓ࠹ࠬࠪ ¾
 ⃻ታߩᨆಽ࡮⸘⛔ߥᓀᄙޔߣଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ࡮ႎᖱ
⇛ᚢޔ߿਄ะ⾰ߩᔕኻቴ㘈ࠆࠃߦࠬࡆ࡯ࠨࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢԙ 
ߦᚑ㆐ߩൻᒝߩᨆಽ⸘⛔ߩ߼ߚࠆߔ㐿ዷࠍࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ⊛
㧦Σޟࠆࠃߦޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟޔߦ߁ࠃߩ㧤࿑ޔߪ
ߩႎᖱ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐㧦Τޟޔޠൻర৻ߩญ⓹ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ႎᖱ
ౝቇ㧦Υޟޔޠଏឭࠬࡆ࡯ࠨ࡮េᡰߚߒታలࠆࠃߦℂ▤⊛⚂㓸
ߡߒ₂⽸߇ޠᣉታߩᨆಽ࡮⸘⛔ߥ᭽ᄙޔߣℂ▤ర৻ߩ࠲࡯࠺
 ޕߔ߹޿
↢ቇޔߢ߹ࠇߎޔߪޠൻర৻ߩญ⓹ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ႎᖱ㧦Σޟ 
ᡰ↢ቇࠆߌ߅ߦ⥸ోᵴ↢߿⢒ᢎޔࠅߚߒᚻ౉ࠍႎᖱߥⷐᔅ߇
߈ⴕࠍญ⓹ߩᢙⶄߦౝ㑆ᤨߩቯᚲޔ㓙ࠆߔ↪೑ࠍࠬࡆ࡯ࠨេ
߈ߢ⃻ታޔࠅ޽߇㗴໧ߚߞ޿ߣߤߥޔ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᧪
 ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡ
 Ԙᚑ㆐ߩ⊛⋡౉ዉࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇో 㧣࿑
䊛䊁䉴䉲gninrael-e
)⢻ᯏ䉞䊁䊆䊠䊚䉮(
䇮䈫⃻ታ䈱䊃䊮䊜䉳䊈䊙䊃䊮䊜䊦䊷䊨䊮䉣䊶䉴䊎䊷䉰enOoTenO 㽲
ଏឭ䈱႐䈱ᵹ੤䈇ᐢ᏷䈱䊷䊥䊚䉜䊐ᄢ㑐
䊦䉺䊷䊘
䊛䊁䉴䉲
↢ቇ
Უῳ
෹ᩞ
ຬ⡯
ຬᢎ
䊶ႎᖱ䈢䈦ว䈮䉍䈫䈵ੱ৻䊷䊥䊚䉜䊐ᄢ㑐䋺㸇
ଏឭ䈭⊛⛯⛮䈱䉴䊎䊷䉰
䉇⛊ㅪ䈭Ṗ౞䈱䈪㑆䈱䊷䊥䊚䉜䊐ᄢ㑐䋺㸈
䊃䊷䊘䉰䈱᦭౒ႎᖱ
䊃䊷䊘䉰↪ᵴ䊶ൻᒝ䈱䉪䊷䊪䊃䉾䊈⊛ੱ䈱䊷䊥䊚䉜䊐ᄢ㑐䋺㸉
ຬᢎຬᢎ
ຬᢎ
ຬ⡯
ຬ⡯
᦭౒ႎᖱ䊶⛊ㅪ
ᄢ㑐
SNS
䊷䊥䊚䉜䊐ᄢ㑐
ൻᒝ䈱䉪䊷䊪䊃䉾䊈
ൻᕈᵴ䊮䊢䉲䊷䉬䊆䊠䊚䉮ౝቇ9
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ߒ߆ߒ੹࿁ޔࡐ࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓࠍ౒ㅢߩ⓹ญߣߒߡޔભ⻠
ᖱႎ߿ᚑ❣ߥߤߩ㊀ⷐߥᖱႎߩ⏕⹺ޔጁୃ↳⺧߿࿑ᦠ㙚ࠨ࡯
ࡆࠬߩ೑↪ߥߤ߇น⢻ߣߥࠅ߹ߒߚޕߒ߆߽ޔ⥄ቛߩࡄ࠰ࠦ
ࡦ߿៤Ꮺ㔚⹤ߥߤࠍ೑↪ߒߡޔᤨ㑆ߣ႐ᚲߦߣࠄࠊࠇߕߦᖱ
ႎ࡮ࠨ࡯ࡆࠬࠍ౉ᚻߔࠆߎߣ߇น⢻ߢߔޕቇ↢એᄖߩ㑐ᄢࡈ
ࠔࡒ࡝࡯߽ޔหߓࠃ߁ߦᤨ㑆ߣ႐ᚲߩ೙⚂ࠍฃߌߕߦᖱႎ࡮
ࠨ࡯ࡆࠬࠍᓧࠄࠇ߹ߔޕ଀߃߫ޔᢎຬ߽ޔᕆߥભ⻠ㅪ⛊ࠍ⥄
ቛ߆ࠄขࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅޔᅢ⹏ࠍᓧߡ޿߹ߔޕߎ߁ߒߡᤨ㑆
ߣ႐ᚲࠍ᳇ߦߖߕߦ೑↪ߢ߈ࠆࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊߩ⓹ญ߇⸳ߌࠄ
ࠇߚߎߣߢޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ߩ೑ଢᕈߪᄢ߈ߊะ਄ߒߚߣ⹏
ଔߢ߈߹ߔޕ 
 ޟΤ㧦㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ᖱႎߩ㓸⚂⊛▤ℂߦࠃࠆలታߒߚᡰ
េ࡮ࠨ࡯ࡆࠬឭଏޠߦߟ޿ߡߪޔߎࠇ߹ߢߪޔᚑ❣߿ጁୃ⁁
ᴫ࡮ஜᐽ⸻ᢿ⚿ᨐߥߤߣ޿ߞߚቇ↢ߦ㑐ࠊࠆᖱႎ߇ߘࠇߙࠇ
ߩᚲ▤ߩㇱ⟑ߦಽᢔߒߡ޿ߡޔቇ↢ߩ⁁ᴫࠍ✚ว⊛ߦᛠីߔ
ࠆߎߣ߇㔍ߒ޿ޔߣ޿߁໧㗴߇޽ࠅ߹ߒߚޕ 
ߒ߆ߒޔ੹࿁ዉ౉ߐࠇߚࡈࠔࡒ࡝࡯ࠞ࡞࠹ࠪࠬ࠹ࡓߦߪޔ
౉ቇ߆ࠄතᬺߦ⥋ࠆ߹ߢߩቇ↢ߩᖱႎ߇㓸⚂࡮⫾Ⓧߐࠇ߹ߔޕ
ߎࠇࠄߩᖱႎࠍ౒᦭ߔࠆߎߣߢޔᢎ⡯ຬߪޔቇ↢৻ੱ߭ߣࠅ
ߦวߞߚࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ଀߃߫ᢎ
ຬߪޔࡈࠔࡒ࡝࡯ࠞ࡞࠹ߩᖱႎࠍᵴ↪ߒߡޔቇ↢ߣߩ㕙⺣ߩ
㓙ޔන૏ขᓧ⁁ᴫࠍᛠីߒߚ਄ߢ੹ᓟߩጁୃ⸘↹ߦߟ޿ߡࠕ
࠼ࡃࠗࠬߒߚࠅޔஜᐽ㕙߿⚻ᷣ㕙߹ߢ฽߼ߚ⋧⺣ߦߩࠆߥߤޔ
ᓥ᧪ࠃࠅ߽లታߒߚᜰዉ࡮ᡰេࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ 
 ޟΥ㧦ቇౝ࠺࡯࠲ߩ৻ర▤ℂߣޔᄙ᭽ߥ⛔⸘࡮ಽᨆߩታᣉޠ
ߦߟ޿ߡ߽ޔᓥ᧪ߪޔቇౝߩᖱႎ߇ߘࠇߙࠇߩᚲ▤ㇱ⟑ߦಽ
ᢔߒߡ޿ߚߚ߼ޔᨵエߦ⛔⸘࡮ಽᨆࠍⴕߞߡޔᄢቇ⚻༡਄ߩ
ᗧᕁ᳿ቯ࡮ᣉ╷ዷ㐿ߦᵴ߆ߔߎߣ߇㔍ߒ޿⁁ᴫߢߒߚޕ 
ޟోቇ IT ࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߢߪޔ࠺࡯࠲ㅪ៤ࠪࠬ࠹ࡓ
ߦࠃߞߡޔᄢቇౝߩᄙᢙߩࠪࠬ࠹ࡓ਄ߦಽᢔߒߡ޿ߚ࠺࡯࠲
ࠍㅪ៤ߐߖޔ৻ర⊛ߦ▤ℂߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠅ߹ߒߚޕߐ
ࠄߦޔ৻ర▤ℂߐࠇߚ࠺࡯࠲ߩਛ߆ࠄޔᔅⷐߥ߽ߩࠍขࠅ಴
ߒߡޔᄙ᭽ߥ⛔⸘࡮ಽᨆߦ߆ߌࠆߎߣ߽น⢻ߣߥߞߡ޿߹ߔޕ
଀߃߫ޔ౉ቇ⹜㛎ߩ಴りㇺ㆏ᐭ⋵೎ߩฃ㛎⠪ᢙࠍ▚಴ߒޔߐ
ࠄߦㇺ㆏ᐭ⋵೎ߩ⺑᣿ળታᣉ࿁ᢙߣߩ⋧㑐ࠍಽᨆߔࠆߎߣޔ
ቇᬺᚑ❣ߣዞ⡯ᵴേታ❣㧔ዞ⡯వߦኻߔࠆḩ⿷ᐲߥߤ㧕ߩ⋧
㑐ࠍಽᨆߔࠆߎߣߥߤ߇น⢻ߢߔޕ߹ߚޔㅪ⛯ᰳᏨ߇⛯޿ߡ
޿ߡࠤࠕ߇ᔅⷐߥቇ↢ࠍ᛽಴ߔࠆߎߣ߽ߢ߈߹ߔޕߎ߁ߒߚ
⛔⸘࡮ಽᨆߩ⚿ᨐߪޔലᨐ⊛ߥฃ㛎↢ࡑ࡯ࠤ࠹ࠖࡦࠣᚢ⇛ߩ
┙᩺ޔࠃࠅലᨐ⊛ߥቇ↢ᡰេ╷ߩታᣉߥߤߦᓎ┙ߟ㊀ⷐߥ⾗
ᢱߣߥࠅ߹ߔޕ 
 ߎߩࠃ߁ߦޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߪޔΣ㨪Υߩታ
⃻ࠍㅢߒߡޔԙࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊࠨ࡯ࡆࠬߦࠃࠆ㘈ቴኻᔕߩ⾰ะ
਄߿ޔᚢ⇛⊛ࡑ࡯ࠤ࠹ࠖࡦࠣࠍዷ㐿ߔࠆߚ߼ߩ⛔⸘ಽᨆߩᒝ
ൻߦ⽸₂ߒߡ޿ࠆߣ⹏ଔߢ߈߹ߔޕ੹ᓟ߽ޔቇ↢ᖱႎߩ෼㓸
ࠍᒝൻߒޔࡈࠔࡒ࡝࡯ࠞ࡞࠹ࠍࠃࠅలታߐߖࠆߎߣߢޔ㘈ቴ
ኻᔕߩߐࠄߥࠆ⾰ะ਄߇ᦼᓙߢ߈߹ߔޕ 
 
¾ ࠪࠬ࠹ࡓዉ౉⋡⊛ߩ㆐ᚑԚ̆̆ቇⴚᖱႎߩ⼾ንߥ⫾Ⓧߣޔ
ቇౝᄖ߳ߩലᨐ⊛ߥࠕࡇ࡯࡞ߩታ⃻ 
Ԛ⎇ⓥᬺ❣߿⎇ⓥ⺰ᢥߥߤޔቇⴚᖱႎߩⓍᭂ⊛ߥቇౝᄖ߳
ߩ౏㐿ࠍน⢻ߣߔࠆⅣႺߩᢛ஻ߩ㆐ᚑߦߪޔ࿑㧥ߦ޽ࠆࠃ߁
ߦޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߦࠃࠆޟΣ㧦ቇౝቇⴚᖱႎ
ߩᐢ▸ߥ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻߣ᦭ലᵴ↪ޠߣޔޟΤ㧦ቇⴚᖱႎ⊒ା
ࠍଦㅴߔࠆޔᖱႎᬌ⚝ᯏ⢻ߩะ਄ߣቇᄖ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬㅪ៤ޠ
߇⽸₂ߒߡ޿߹ߔޕ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ޟΣ㧦ቇౝቇⴚᖱႎߩᐢ▸ߥ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻߣ᦭ലᵴ↪ޠ
ߦߟ޿ߡߪޔߎࠇ߹ߢ߽ቇⴚᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߢߩᖱႎ෼㓸ߪⴕ
ߞߡ޿߹ߒߚ߇ޔࠪࠬ࠹ࡓߩᠲ૞ᕈߥߤߦ໧㗴߇޽ࠅޔᢎຬ
߇චಽߦᖱႎ౉ജߢ߈ߡ޿߹ߖࠎߢߒߚޕߘߩߚ߼ޔోቇ⊛
ߦቇⴚᖱႎ߇౞Ṗߦ෼㓸࡮⫾Ⓧߐࠇߡ޿ࠆ⁁ᘒߢߪ޽ࠅ߹ߖ
ࠎߢߒߚޕ߹ߚޔ⎇ⓥ㐿⊒ᡰេ✚ว࠺ࠖ࡟ࠢ࠻࡝㧔ReaD㧕
߳ߩᖱႎ⊓㍳ߥߤޔᢎຬ߇ฦ⒳ߩ↳⺧࡮⊓㍳↪ߦᏭ␿ࠍ૞ᚑ
ߔࠆ㓙ޔቇⴚᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦ౉ജᷣߺߩᖱႎߣหߓౝኈࠍ➅
ࠅ㄰ߒ⸥౉ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠅޔ౉ജᷣߺᖱႎߩᵴ↪߽ㅴࠎߢ޿
߹ߖࠎߢߒߚޕ 
࿑㧤 ోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓዉ౉⋡⊛ߩ㆐ᚑԙ 
࿑㧥 ోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓዉ౉⋡⊛ߩ㆐ᚑԚ 
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ࠅࠃޔߤߥࠆࠇߐൻᒝ߇⢻ᯏࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍࡦࠗࠩ࠺ࠕ࡝ࡖ
ߎޔߪ↢ቇޕߚߒ߹ࠅߥߣߩ߽ࠆߔេᡰࠍ㐳ᚑߩ↢ቇߊᒝജ
 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߌߟ߮⚿ߦ㐳ᚑߩࠄ⥄ߡߒ↪ᵴࠍࠄࠇ
߃଀ޕߔߢޠᷫ೥ᜂ⽶ߩോᬺᏱᣣߩຬ⡯ᢎ㧦Τޟޔߪ⋡ߟ2 
ޔߡߒ↪೑ࠍ⢻ᯏߩࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯ࡐޔߪߡߞߣߦຬᢎޔ߫
ቇޔߢߣߎ߁ⴕࠍߤߥⷩ࿁ߩࡔࡘࠫ࡟ߩᬺ᝼ޔ߿⸒વߩᕆ✕
ߦ߁ࠃࠆࠇߣࠍ⛊ㅪߊ߆⚦߼߈ߟ߆ޔߦන◲߽ࠅࠃ᧪ᓥߣ↢
߽ࠅࠃ೨એޔࠅࠃߦࡓ࠹ࠬࠪႎᖱⴚቇޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߞߥ
ോ੐ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑ૞߇ᦠ๔ႎ߿ᦠ⺧↳ߩ⒳ฦߦන◲
୘ߢ߹ࠇߎޔߪߡߞߣߦຬ⡯ޕߚߒ߹ࠇߐᷫシ߇ᜂ⽶ߩᬺ૞
ࡢࠬࡄ࡮DIޔ߼ߚߚ޿ߡߞⴕࠍℂ▤⸽⹺ߦߣߏࡓ࠹ࠬࠪߩ೎
ߞߥߣᜂ⽶ߥ߈ᄢ߇ℂ▤ޔߒ࿷ᢔߦࡓ࠹ࠬࠪฦ߽ႎᖱߩ࠼࡯
ޔߢߣߎߚࠇߐว⛔ߣ߳DI ߩߟ৻ߦੱ৻߇ࠇߘޕߚߒ߹޿ߡ
ߡߒሽਗޔ߽ߦઁߩߘޕߔ߹޿ߡࠇߐᷫ೥߇ോᬺℂ▤ߩຬ⡯
ࠬࠪ࡞࠲࡯ࡐࠍࠕࠚ࠙ࡊ࡯࡞ࠣຬ⡯ᢎߣ࡞࠲࡯ࡐ↪↢ቇߚ޿
ࡓ࠹ࠬࠪ੐ቇޔࠅߚߒᷫඨ߇ᬺ૞ℂ▤ߢߣߎߚߒว⛔ߦࡓ࠹
ߣߎߚࠇߐടㅊ߇⢻ᯏࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪᚑ✬ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߦ
ຬ⡯ߢ㕙ߥ߹ߑ߹ߐޔߤߥࠆࠇߐൻ₸ല߇ᬺ૞ᚑ✬ߥ㔀ⶄߢ
 ޕߚߒ߹ࠇߐᚑ㆐߇ᷫシᜂ⽶ߩ
ߩ⢒ᢎޔߪޠ஻ᢛߩߺ⚵઀ࠆ߃ᡰࠍ㐳ᚑᏆ⥄ߩ↢ቇ㧦Σޟ 
޿ߣߟ┙ᓎߦᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆࠇ߰޽ޠജേ⠨ޟޔߒ₂⽸ߦ⸽଻⾰
₸ലޔߪޠᷫ೥ᜂ⽶ߩോᬺᏱᣣߩຬ⡯ᢎ㧦Τޟޔߚ߹ޕߔ߹߃
᳗㧔ࡦ࡯ࠨࡦࠦࠣࡦࠗ࡯ ࠧޔࠅ߇❬ߦࠅ૞೙૕❱⚵࡮ോᬺߥ⊛
 UKޔ߽ࠇߕ޿ޕߔ߹ߒ₂⽸ߦ⃻ታߩ࿦ቇߩߡߒߣ㧕૕❱⚵⛯
ߥⷐ㊀ߊߟ߮⚿ߦ⃻ታߩޠቇᄢ⷏㑐޿ᒝޟޔ߿ᚑ㆐ߩ noisiV
 ޕߔ߹߈ߢଔ⹏ߣࠆ޽ߢᨐല
 
 ↪ᵴߣༀᡷߩࡓ࠹ࠬࠪࠆߥࠄߐ̆̆㗴⺖ߚߌะߦᓟ੹ ¾
⊛⋡౉ዉߩߘ߇ޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟޔߢߢ߹▵೨
⹺⏕ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦ⃻ታߩޠቇᄢ⷏㑐޿ᒝޟޔߒᚑ㆐ࠍ
ขߩ▽᭴ޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟޔߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߢ
 ޕߔ߹޿ߡߒᱷࠍ㗴⺖ߥ߁ࠃߩਅએޔߪߺ⚵
߇ൻᒝ⢻ᯏ࡮ༀᡷࠆߥࠄߐߩࡓ࠹ࠬࠪޔߡߒߣ㗴⺖ߩ৻╙ 
ࠍᓤ↢࡮┬ఽߩߢ߹ㇱ╬㜞ࠄ߆ㇱ╬ೋޔߕ߹ޕߔ߹ࠇࠄߍ᜼
ផࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮࠻ࡦࡔ࡞࡯ࡠࡦࠛߩenOoTenOޔߚ߼฽
ޔ߿ᄢ᜛ࠍ⽎ኻᏓ㈩ߩ࠼࡯ࡢࠬࡄ࡮DIޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒㅴ
߆ㇱ╬ೋޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎߔ߿Ⴧࠍ⠪↪೑ߩ࠻ࠗࠨ࡞࠲࡯ࡐ
ߣߎࠆߔߣ⢻น↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐߢ߹ㇱ╬㜞ࠄ
ߌะߦ਄ะ⾰ࠆߥࠄߐߩᔕኻቴ㘈ޔߚ߹ޕߔߢ㗴⺖ߥⷐ㊀߽
ߒൻᒝࠍⓍ⫾࡮㓸෼ߩႎᖱ↢ቇߩ߳࠹࡞ࠞ࡯࡝ࡒࠔࡈޔߪߡ
ะߦା⊒ႎᖱࠆߥࠄߐޔઁߩߘޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߊ޿ߡ
⫾ࠍᢱ⾗㙚‛ඳ࡮ᢱ⾗㙚ᦠ࿑߳ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ႎᖱⴚቇޔߡߌ
ᣂ೚ߩࡓ࠹ࠬࠪ੐ੱ࡮ോ⽷ߩਛⴕㅴ࿷⃻ޔ߿ߣߎߊ޿ߡߒⓍ
 ޕߔߢ㗴⺖ߚࠇߐᱷ߽ߣߎࠆߖߐੌቢࠍ
ᣢޔߪൻᒝ⢻ᯏ࡮ༀᡷࡓ࠹ࠬࠪࠆߥࠄߐߩࠄࠇߎޔߒߛߚ 
߹ㄟߺ⚵ߦ↹⸘▽᭴ࡓ࠹ࠬࠪޔߡ޿ߡࠇߐ⼂⹺ߡߒߣ㗴⺖ߦ
ߢ࡞ࡌ࡟޿㜞ࠅࠃޔ߫߼ㅴ߇▽᭴ߦ⺞㗅ޔᓟ੹ޕߔ߹޿ߡࠇ
ࠄ߃⠨ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߒ⃻ታࠍޠቇᄢ⷏㑐޿ᒝߦTIޟ
 ޕߔ߹ࠇ
ᵴⓥ⎇⢒ᢎߣༀᡷോᬺߚߒ↪ᵴࠍࡓ࠹ࠬࠪޔߪ㗴⺖ߩੑ╙ 
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ߩ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐ࠅߚࠊߦߢ߹᧪ᧂㄭޔߡߞࠃߦ▽᭴ߩޠࡓ
ޕߔ߹߃޿ߣߚߞᢛߪ⋚ၮTI ࠆߌ⛯߃ᡰࠍേᵴߥో቟࡮ᔃ቟
ߍ❬ߦༀᡷോᬺߩ႐⃻ޔߒ↪ᵴࠍ⋚ၮ TI ߚߒ߁ߘޔߒ߆ߒ
 ޕࠎߖ߹޿ߢࠎㅴߦಽචߪ߈േࠆ
⁁⃻ࠆߌ߅ߦ↪ᵴ TIޔߪߡߌะߦༀᡷോᬺߚߒ↪ᵴࠍ TI 
࡯࡞↪ㆇߩ↪ᵴ TI ߿ߒ⋥⷗ߩോᬺޔߢ਄ߚߒីᛠࠍ㗴⺖ߩ
߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߞⴕࠍߤߥߒ⋥⷗ߩ೙૕❱⚵ޔ஻ᢛߩ࡞
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㧕଀㧔ᨐലߩઁߩߘࠆࠃߦࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇో 㧝㧝࿑
 㗴⺖ߚߒᱷ߇ߺ⚵ขߩ▽᭴ࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇో 㧞㧝࿑
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㪠㪫ᵴ↪䈮䉋䉎ᬺോᡷༀ⸘↹䈱╷ቯ
ᬺോᡷༀᵴേ䈱ቯ⌕
ᬺോᡷༀലᨐ䈱ታ⃻
࿑㧝㧠 ᬺോᡷༀߦะߌߚ੹ᓟߩዷᦸ 
࿑㧝㧡 ᣂߒ޿ᢎ⢒ߩታ⃻ߦะߌߚ੹ᓟߩዷᦸ 
⾰䈱㜞䈇䉣䊮䊨䊷䊦䊜䊮䊃䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ታ〣
ᓥ᧪ဳ䈱৻ᣇㅢⴕ䈱ᢎ⢒䈎䉌䈱⊒ዷ
ᄙ᭽䈭ቇ⠌䊶ᢎ⢒ᒻᘒ䈱ഃㅧ
䷣
丱
且
丨
ᢛ
஻
ㆇ
↪
⏕
┙
ᣂ
䶤
䶑
ᢎ
⢒
䶺
ታ
⃻
䉲䉴䊁䊛ၮ⋚
㪧㪚䊶ᖱႎᯏེ
⹺⸽▤ℂ
ᢎቶⅣႺ 䊈䉾䊃䊪䊷䉪ⅣႺ
䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥䉲䉴䊁䊛
䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥䉕ᵴ↪䈚䈢
䊐䊠䊷䉼䊞䊷䉴䉪䊷䊦
 ᢎ⢒⎇ⓥᵴേߦߟ޿ߡߪޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠࠍ
ᵴ↪ߒߟߟޔᰴߩࠃ߁ߥᡷༀ߇ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔޕ߹ߕޔ
⃻࿷ޔቇⴚᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩᖱႎߪਥߦቇౝᄖ߳ߩᖱႎ⊒ାߦ
೑↪ߐࠇߡ޿߹ߔޕߒ߆ߒߘࠇߛߌߢߥߊޔᖱႎࠍಽᨆߒޔ
㑐⷏ᄢቇߣߒߡᒝߺࠍᜬߟ⎇ⓥಽ㊁߿ޔㅒߦᒙὐߣߔࠆ⎇ⓥ
ಽ㊁ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߡޔᰴ਎ઍߩ⎇ⓥᵴേᚢ⇛⸳ቯߦ❬ߍࠆߣ
޿ߞߚᵴ↪ᴺ߽⠨߃ࠄࠇ߹ߔޕ߹ߚޔቇ↢ߩ⥄Ꮖᚑ㐳ࠍᡰ߃
ࠆࡐ࡯࠻ࡈࠜ࡝ࠝࠪࠬ࠹ࡓ߿ e-learning ࠪࠬ࠹ࡓߪޔ੹ᓟޔ
ᱜ⺖ᢎ⢒⑼⋡ߩਛߢߩ೑↪ࠍჇ߿ߔߥߤޔᵴ↪ߩ᏷ࠍᐢߍߡ
޿ߊߎߣߢޔࠃࠅ㜞޿ᢎ⢒ߩ⾰ߩታ⃻ߦᓎ┙ߡࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ߹ߔޕߎߩࠃ߁ߦޔᢎ⢒⎇ⓥᵴേߩᡷༀߦะߌ
ߡޔߐࠄߥࠆ ITᵴ↪ߩ૛࿾ߪᱷߐࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
ίᾅὸٳᢿẦỤᙸẺἉἋἘἲወСཞඞỉᚸ̖ᴾ
 ೨▵ߢߪޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠߩዉ౉⋡⊛ߪ㆐ᚑ
ߐࠇߡ޿ࠆ߆ޔ㑐ᄢࡈࠔࡒ࡝࡯ߦߪߤߩࠃ߁ߥࡔ࡝࠶࠻߇߽
ߚࠄߐࠇߡ޿ࠆ߆ޔߣ޿ߞߚޔ㑐⷏ᄢቇౝㇱ߆ࠄ⷗ߚࠪࠬ࠹
ࡓߩ⹏ଔࠍⴕ޿߹ߒߚޕᧄ▵ߢߪޔᄖㇱ߆ࠄ⷗ߚࠪࠬ࠹ࡓߩ
⹏ଔߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߆ࠍ⏕⹺ߒߡ޿߈߹ߔޕ 
㑐⷏ᄢቇߢߪޔᄖㇱᯏ㑐߆ࠄޔITో⥸ߩ⛔೙⁁ᴫߦߟ޿ߡ
ߩ⸻ᢿࠍฃߌߡ޿߹ߔޕ⸻ᢿߢߪޔޟࠪࠬ࠹ࡓ㐿⊒࡮଻቞ޠޔ
ޟⅣႺಽ㔌ޠޔޟ⡯ോಽ㔌ޠޔߥߤޔ⸘ 13ߩಽ㊁ߦߟ޿ߡ⛔೙
ߩᚑᾫᐲࠍ 100ὐḩὐߢ⹏ଔߔࠆߣߣ߽ߦోޔ ಽ㊁ߩ✚วὐ
߽▚಴ߒߡ޿߹ߔޕએਅߢߪޔ࿑㧝㧟ߦ␜ߔ⸻ᢿ⚿ᨐࠍ߽ߣ
ߦޔᄖㇱ߆ࠄߩࠪࠬ࠹ࡓ⹏ଔࠍ᣿ࠄ߆ߦߒ߹ߔޕ 
 
¾ ✚ว⹏ଔ̆̆ITో⥸߳ߩⴕ߈ዯ޿ߚ⛔೙ 
 ߹ߕޔ✚วὐ߆ࠄ⷗ߡ޿ߊߣޔ㑐⷏ᄢቇߪ 75 ὐߢޔᐔဋ
ߩ 66ὐࠍ਄࿁ࠆ㜞޿⹏ଔࠍᓧߡ޿߹ߔޕITో⥸ߦኻߒߡޔ
߅߅߻ߨ⛔೙߇ⴕ߈ዯ޿ߚ⁁ᴫߦ޽ࠆߣ޿߃߹ߔޕ 
 ᰴߦಽ㊁೎ߩ IT⛔೙߳ߩ⹏ଔ߽⏕⹺ߒ߹ߔޕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ 㜞⹏ଔߩಽ㊁̆̆㜞޿࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖ࡟ࡌ࡞ 
 ᐔဋࠍᄢ߈ߊ਄࿁ࠅޔ㕖Ᏹߦ㜞޿⹏ଔߣߥߞߡ޿ࠆߩ߇ޔ
ޟⅣႺಽ㔌ޠޔޟ⡯ോಽ㔌ޠޔޟ࠺࡯࠲㧔ᇦ૕㧕଻▤ޠޔޟࠕࠢ࠮
ࠬ⹺⸽ޠޔޟ৻⥸࡙࡯ࠩ ID▤ℂޠޔޟ․ᮭ࡙࡯ࠩ ID▤ℂޠߣ޿
߁ޔ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ࠊࠆಽ㊁ߢߔޕ 
ޟⅣႺಽ㔌ޠޔޟ⡯ോಽ㔌ޠߢߪޔࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣㆇ↪ߣ
ߢޔ‛ℂ⊛ߥⅣႺ߿ᜂᒰ⚵❱߇ቢోߦಽ㔌ߐࠇޔࠪࠬ࠹ࡓㆇ
↪ߩ቟ోᕈࠍ⏕଻ߒߡ޿ࠆߎߣ߇⹏ଔߐࠇ߹ߒߚޕ 
ޟ࠺࡯࠲㧔ᇦ૕㧕଻▤ޠߢߪޔࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊ࠺࡯࠲ߩᩰ⚊
ᇦ૕ࠍ㆙㓒࿾ߦ⒖ㅍߒߡ଻▤ߔࠆߣ޿߁ޔ෩㊀ߥ▤ℂ߇㜞⹏
ଔߢߒߚޕ 
ޟࠕࠢ࠮ࠬ⹺⸽ޠޔޟ৻⥸࡙࡯ࠩ ID▤ℂޠޔޟ․ᮭ࡙࡯ࠩ ID
▤ℂޠߢߪޔ⛔ว⹺⸽ၮ⋚ߦ߅޿ߡోߡߩ೑↪⠪ߦ࿕᦭ߩ ID
ࠍ㈩Ꮣߔࠆߣߣ߽ߦޔID࡮೑↪⠪ᖱႎߩቯᦼ⊛ߥᦨᣂൻ㧔᫜
෈ߒ㧕߽ⴕߞߡ޿ࠆߎߣ߇⹏ଔࠍᓧ߹ߒߚޕ 
 ೨▵ߢ߽ޔޟోቇ IT࠻࡯࠲࡞ࠪࠬ࠹ࡓޠ߇ޔㄭᧂ᧪ࠍ⷗ᝪ
߃ߚ቟ᔃ࡮቟ోߥࠪࠬ࠹ࡓ೑↪ⅣႺߩᢛ஻ࠍታ⃻ߒߡ޿ࠆߣ
⹏ଔߒ߹ߒߚ߇ޔᄖㇱ߆ࠄߩ⹏ଔߪߎࠇࠍⵣઃߌߡ޿߹ߔޕ 
 
¾ ᡷༀ૛࿾ߩ޽ࠆಽ㊁̆̆࡞࡯࡞ߩⷙቯ࡮ᢥᦠൻߩᔅⷐᕈ 
ᐔဋࠍ߿߿ਅ࿁ࠅޔᡷༀߩ૛࿾߇޽ࠆߣߐࠇߚߩ߇ޔޟࠪࠬ
࠹ࡓ㐿⊒࡮଻቞ޠޔޟࠪࠬ࠹ࡓㆇ↪ޠޔޟࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊޠޔޟ㓚ኂ
▤ℂޠޔޟᄖㇱᆔ⸤▤ℂޠߩಽ㊁ߢߔޕ 
 ޟࠪࠬ࠹ࡓ㐿⊒࡮଻቞ޠޔޟࠪࠬ࠹ࡓㆇ↪ޠߦߟ޿ߡߪޔ⃻
࿷ߩߣߎࠈ໧㗴ߪ↢ߓߡ޿ߥ޿߽ߩߩޔᬺോ߇ᜂᒰ⠪㑆ߢߩ
ᥧ㤩ߩℂ⸃ߩ߽ߣߢㅴ߼ࠄࠇߡ߅ࠅޔ᣿⏕ߦ࡞࡯࡞߇␜ߐࠇ
ߡ޿ߥ޿ὐߢᡷༀߩ૛࿾߇޽ࠆߣߐࠇ߹ߒߚޕ 
ޟࡃ࠶ࠢࠕ࠶ࡊޠߣޟ㓚ኂ▤ℂޠߢ߽ޔ৻ㇱޔᬺോߩࡊࡠ
࠮ࠬ߇ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ൻߐࠇߡ޿ߥ޿ㇱಽ߇޽ࠅޔ⛔೙ߩᒝൻ߇
᳞߼ࠄࠇߡ޿߹ߔޕ 
ޟᄖㇱᆔ⸤▤ℂޠߢߪޔᓥ᧪ߩࠃ߁ߦᄾ⚂ᦠࠍขࠅ੤ࠊߔ
ߛߌߢߥߊޔࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩㅴ᝞߿໧㗴▤ℂ࡮⚊ຠ‛ߩຠ⾰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࿑㧝㧟 㑐⷏ᄢቇߦኻߔࠆ ITో⥸⛔೙ᚑᾫᐲ⸻ᢿ⚿ᨐ 
㪠㪫ో⥸⛔೙䈱
ᚑᾫᐲ ὐ䋨㪈㪇㪇ὐਛ䋩
ో⚵❱ᐔဋ ὐ䋨㪈㪇㪇ὐਛ䋩
ᵈ䋩ో⚵❱ᐔဋ䈫䈲䇮⹏ଔᯏ㑐䈏⸻ᢿ䈚䈢䇮᳃㑆ડᬺ䊶౏౒࿅૕䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈭䈬䇮ቭ᳃䊶ᬺ⒳䉕໧䉒䈭䈇ో⚵❱䈱⸻ᢿ⚿ᨐ䈱ᐔဋ䉕ᜰ䈚䉁䈜䇯
㪍㪍
㪎㪌
㪇
㪉㪇
㪋㪇
㪍㪇
㪏㪇
㪈㪇㪇
䉲䉴䊁䊛㐿⊒䊶଻቞
ⅣႺಽ㔌
⡯ോಽ㔌
䉲䉴䊁䊛ㆇ↪
䊋䉾䉪䉝䉾䊒
䊂䊷䉺䋨ᇦ૕䋩଻▤
㓚ኂ▤ℂ䉝䉪䉶䉴⹺⸽
৻⥸䊡䊷䉱㪠㪛▤ℂ
․ᮭ䊡䊷䉱㪠㪛▤ℂ
․ᮭ䊡䊷䉱ᠲ૞䊨䉫䈱ὐᬌ
䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊦䊷䊛▤ℂ
ᄖㇱᆔ⸤▤ℂ
䈍ቴ᭽䈱⃻⁁
ోડᬺᐔဋ
㪠㪫⛔೙ಽ㊁೎ᚑᾫᐲ䋨䉼䊞䊷䊃䋩
㪠㪫⛔೙ᚑᾫᐲ䋨✚วὐ䋩
㑐⷏ᄢቇ䈱⃻⁁
⚵❱
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޿ߡߒࠍ߼᳿ࠅขߢᦠᢥߣ⠪ᬺవ⸤ᆔޔ߽ߡ޿ߟߦߤߥℂ▤
 ޕߔ߹޿ߡࠇߐᅑផ߇ߣߎߊ
 
ߡ⷗ߦ⊛ว✚ߪߢቇᄢ⷏㑐ޕߔ߹ߒ᜝✚ࠍଔ⹏ㇱᄖߩ਄એ 
ࠠ࠮ߦ․ޔࠅ߅ߡࠇߐᣉታ߇೙⛔ߚ޿ዯ߈ⴕߡߒኻߦ⥸ోTI
ߚޕߔ߹޿ߡࠇࠊⴕ߇೙⛔ߩḰ᳓㜞ߪߢ㊁ಽࠆଥߦࠖ࠹࡝ࡘ
ൻᦠᢥޔ߿࡞࡯࡞޿ߥ޿ߡࠇߐ␜ߦ⏕᣿ߪߢോᬺㇱ৻ޔߒߛ
 ޕߔ߹ࠅ޽߇࿾૛ߩༀᡷޔࠅ޽߇㕙޿ߥ޿ߢࠎㅴ߇
ߣ૕ోޔߦ߽ߣߣࠆ߼ㅴࠍൻᦠᢥ࡮ቯⷙߩ࡞࡯࡞ޔߪᓟ੹ 
ߔ↪ᵴࠍTI ߦࠄߐޔߡߒߣบ࿯ࠍ೙⛔TI ࠆ޽ߦḰ᳓㜞ߡߒ
᳞߇ߣߎࠆߍ❬ߦༀᡷߩേᵴⓥ⎇⢒ᢎ߿ༀᡷോᬺޔߢߣߎࠆ
 ޕߔ߹ࠇࠄ߼
 
ᴾஓޒỉࢸ ʻὸᾆί
ߔኻߦޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻ TI ቇోޟߩߢ߹ߎߎޔߦᓟᦨ 
 ޕߔ߹ߒ⹺⏕ࠍᦸዷߩᓟ੹ޔߦ߽ߣߣࠆ㄰ࠅᝄࠍଔ⹏ࠆ
ᢎޔߒᔕኻߦႺⅣ޿ߒ෩ࠆࠇࠊ޿߽ߣޠઍᤨߩ᳸ᶿቇᄢޟ
ޔ߼ߚ߻⚵ࠅขߦ㗴໧ߩߊᄙߚ޿ߡ߃ᛴߢ႐⃻ߩേᵴⓥ⎇⢒
 ޕߚߒ߹ࠅ߹ᆎߪߺ⚵ขߩ▽᭴ޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻TI ቇోޟ
ቇޔ⃻ታߩࠬࡆ࡯ࠨࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢߩ߳↢ቇޔᨐ⚿ߩߺ⚵ข
ᷓࠍᵹ੤ߩ⠪ଥ㑐ቇᄢߥ᭽ᄙߤߥ↢ᬺත࡮Უῳ࡮ຬ⡯ᢎ࡮↢
ߪ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ㑐ޔߤߥ଻⏕ߩࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ޔ⃻ታߩ႐ࠆ߼
㑐ࠆ਄߽ߦੱਁ53ޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ࠻࠶࡝ࡔߩޘᢙ
TI ቇోޟࠆߔଏឭࠍ࠻࠶࡝ࡔ޿ᐢ᏷ࠄࠇߎޔߦ࡯࡝ࡒࠔࡈᄢ
ႎᖱߩᜰዮ߽ߢਛߩቇᄢว✚ߩᧄᣣޔߪޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞࠲࡯࠻
 ޕߔ߹߈ߢଔ⹏ߣࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪ
ߩㅴផൻ TI ࠆߌ߅ߦቇᄢߩᧄᣣޔߪߦቇᄢ⷏㑐ޔ߽ᓟ੹
ߩߘޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߌ⛯ࠅ⿛ߡߒߣ࡯࠽ࡦ࡜ࡊ࠶࠻
 ޕߔ߹ߍ᜼ߟ2 ߦਅએޔࠍὐࠆࠇߐᓙᦼߦ߼ߚ
࠲࡯࠻ TI ቇోޔߦ߁ࠃߩ㧠㧝࿑ޔ߇ߩࠆࠇߐᓙᦼߦ৻╙ 
࡯࡞↪ㆇ࡮❱⚵࡮ോᬺޔߡߌะߦ↪ᵴࠆߥࠄߐߩࡓ࠹ࠬࠪ࡞
 ޕߔߢߣߎࠆߔቯ╷ࠍ↹⸘ༀᡷോᬺޔߒ⸛ᬌࠍߒ⋥⷗ߩ࡞
ߦ⊛⛯⛮ࠍߺ⚵ขߩຬ⡯ᢎߊߠၮߦ↹⸘ༀᡷߩߘޔߡߒߘ
ⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒᓧ₪ࠍᨐലༀᡷോᬺޔߖߐ⌕ቯޔߒᣉታ
 ޕߔߢ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᣂޔߡߞࠃߦ஻ᢛ TI ࠆߥࠄߐޔߦ߁ࠃߩ㧡㧝࿑ޔߦੑ╙ 
 ޕߔ߹ࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߡߒ⃻ታࠍᒻߩ⢒ᢎ޿ߒ
ࠇߎࠍ࡜ࡈࡦࠗTIޔߕ߹ޔߪߦߊ޿ߡߒ⃻ታࠍ⢒ᢎ޿ߒᣂ
࠲࡯࠻TI ቇోޟޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߖߐታలߦ਄એߢ߹
ሶ㔚ޔ߃ടߦߤߥℂ▤ర৻ߩ࠲࡯࠺ߚߒ⃻ታߢޠࡓ࠹ࠬࠪ࡞
ޔࠅࠃߦߤߥ஻ᢛߩNAL✢ήޔ౉ዉߩࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬ߿᧼㤥
⏕ߢ▵೨ޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒ▽᭴ࠍ࡜ࡈࡦࠗߩઍ਎ᰴ
ࠄߐޔ߽ߦ೙⛔⥸ో TI ࠆ޽ߦḰ᳓޿㜞ߦᣢޔߦ߁ࠃߚߒ⹺
 ޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ൻᒝࠆߥ
⏕ࠍ↪ㆇߔ߆ᵴࠍ࡜ࡈࡦࠗߩߘߢ㕙႐ߩ⢒ᢎ࡮⠌ቇޔߦᰴ
ޔ߫ࠇߔ↪ᵴࠍ࡜ࡈࡦࠗߚߒ஻ᢛޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒ┙
ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦ੕⋧߇⠪⼔଻߿ຬᢎޔߣ↢ቇ࡮ᓤ↢࡮┬ఽ
ߢ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦേᵴ⢒ᢎ࡮⠌ቇߦ⊛૕ਥޔࠄ߇ߥߒࡦ࡚
ࠇߐଏឭߦߢ߹↢㒮ቇᄢࠄ߆↢ቇዊޔߦࠄߐޕ߁ࠂߒߢࠆ߈
ߩ⢒ᢎ࡮⠌ቇߚߒ߁ߘޔߢࡓ࠹ࠬࠪࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐߩቯ੍ࠆ
ߩ㐳ᚑߩ↢ቇ࡮ᓤ↢࡮┬ఽޔߦ߽ߣߣࠆߔൻ⏕᣿ࠍᮡ⋡㆐೔
 ޕߔߢⷐ㊀߇┙⏕ߩ೙૕↪ㆇߊ޿ߡߒ㍳⸥ߡߒ⽾৻ࠍ⒟ㆊ
࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐޔߪ⢒ᢎ޿ߒᣂޔߔᜰ⋡߇ቇᄢ⷏㑐ߦవߩߘ
ࡠࡦࠛ޿㜞ߩ⾰ߦ਄એ੹ޔߚߒ↪ᵴࠍ࡜ࡈࡦࠗ߿ࡓ࠹ࠬࠪࠝ
ߥ߁ࠃߩ᧪ᓥޔߚ߹ޕߔ߹ߒ⃻ታࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࠻ࡦࡔ࡞࡯
ޔߊߥߢߌߛ⢒ᢎߩⴕㅢᣇ৻ߩ߳↢ቇ࡮ᓤ↢࡮┬ఽࠄ߆ຬᢎ
 ޕߔ߹߈޿ߡߒㅧഃࠍᘒᒻߩ⢒ᢎ࡮⠌ቇߥ᭽ᄙ
߽ߣޠ࡞࡯ࠢࠬ࡯ࡖ࠴࡯ࡘࡈߚߒ↪ᵴࠍࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐޟ
ࠄߐޔߪቇᄢ⷏㑐ޔ߫ࠇߔ⃻ታࠍ⢒ᢎ޿ߒᣂߩߎޔ߈ߴ߁޿
 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߥߣቇᄢࠆ޽ജ㝯ߦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
䇮䈢䈔ะ䈮↪ᵴ䉎䈭䉌䈘䈱䊛䊁䉴䉲䊦䉺䊷䊃㪫㪠ቇో9
⸛ᬌ䈱䈚⋥⷗䊦䊷䊦↪ㆇ䊶❱⚵䊶ോᬺ
ቯ╷䈱↹⸘ༀᡷോᬺ䇮䈢䈚䈮ၮ䉕ᨐ⚿⸛ᬌ9
ቯ╷䈱↹⸘ༀᡷോᬺ䉎䉋䈮↪ᵴ㪫㪠
䈭⊛⛯⛮䈱ຬ⡯ᢎ䈱႐⃻䇮䈢䈦ೣ䈮↹⸘ༀᡷോᬺ9
〣ታ䈱䉂⚵䉍ข
⌕ቯ䈱䉂⚵ข䈢䈔ะ䈮ༀᡷോᬺ䈱ຬ⡯ᢎ9
⌕ቯ䈱േᵴༀᡷോᬺ
⃻ታ䈱ᨐലༀᡷോᬺ
 ᦸዷߩᓟ੹ߚߌะߦༀᡷോᬺ 㧠㧝࿑
 ᦸዷߩᓟ੹ߚߌะߦ⃻ታߩ⢒ᢎ޿ߒᣂ 㧡㧝࿑
〣ታ䈱䊃䊮䊜䉳䊈䊙䊃䊮䊜䊦䊷䊨䊮䉣䈇㜞䈱⾰9
ዷ⊒䈱䉌䈎⢒ᢎ䈱ⴕㅢᣇ৻䈱ဳ᧪ᓥ9
ㅧഃ䈱ᘒᒻ⢒ᢎ䊶⠌ቇ䈭᭽ᄙ9
䷣
丱
且
丨
ᢛ
஻
ㆇ
↪
⏕
┙
ᣂ
䶤
䶑
ᢎ
⢒
䶺
ታ
⃻
ℂ▤ర৻䉺䊷䊂9
⋚ၮ䊛䊁䉴䉲
䊮䉤䊐䊃䊷䊙䉴9
ེᯏႎᖱ䊶㪚㪧
ൻᒝ䉞䊁䊥䊠䉨䉶9
ℂ▤⸽⹺
᧼㤥ሶ㔚9
ႺⅣቶᢎ
஻ᢛ㪥㪘㪣✢ή9
ႺⅣ䉪䊷䊪䊃䉾䊈
.cte .cte .cte
.cte
.cte
⠪⼔଻ ຬᢎ↢ቇ ↢ᩞ㜞䌾↢ቇዊ
䊛䊁䉴䉲䉥䊥䉤䊐䊃䊷䊘
ൻ⏕᣿䈱ᮡ⋡㆐೔䉎䈔䈍䈮⢒ᢎ䊶⠌ቇ9
㍳⸥䈱⒟ㆊ䈱㐳ᚑ䉎ᷰ䈮䈩ో䈱ᵴ↢ᩞቇ9
䈢䈚↪ᵴ䉕䉥䊥䉤䊐䊃䊷䊘
䊦䊷䉪䉴䊷䊞䉼䊷䊠䊐
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⚦⹦ߩࡓ࠹ࠬࠪฦ 㧪ᷝ೎㧨
 
⚦⹦ࡓ࠹ࠬࠪ ᦼᤨേⒿࡓ࠹ࠬࠪ ฬࡓ࠹ࠬࠪ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ၮࡓ࠹ࠬࠪ㧒
⋚
᦬  ᐕ 
ኻࠬ࠮ࠢࠕᱜਇޔ╷ኻࡓࡄࠬ߿╷ኻࠬ࡞ࠗ࠙ޔߒ▽᭴ࠍ⋚ၮࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡮ࠬࡄࡦࡖࠠ޿ߥߓᗵࠍࠬ࡟࠻ࠬ
ߩ㊂࠲࡯࠺ޔ߃ᢛ߽⋚ၮ↪ㆇߩࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ᮨⷙᄢޕߚߒ⃻ታࠍ⋚ၮࡓ࠹ࠬࠪߥ⍹⏥ߢ࿕ᒝߚߒᣉታࠍ╬╷
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